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Barcelona , E.S.A.D.E. 23 i 24 de setembre de 1983
Paraules pronunciades per l'Honorable Conseller de Governacio de la
Generalitat de Catalunya Senyor Macia Alavedia , en la sessio inaugural.
Agraeixo al Molt Honorable senyor JORDI PUJOL, President de la
Generalitat de Catalunya, el patrocini i l'ajut qz,e la Generalitat ha ofert
al Primer Symposium Internacional d'Estadisti.-a a Catalunya, i l'ha fet
possible.
Les meves primeres paraules seran de reconeixement a la senyora
vi'dua del profesor JE'NKINs que ha viatjat per rebre l'homenatge que
dedicarem a la membria del seu marit. Molts cfentifics que conegueren
personalment JENKINS, i que hi collaboraren dsrectament, s'han despla-
cat a Barcelona per participar en aquest homenG tge , al qual m 'adhereixo
de tot cor. Ells tenen la paraula ijo m'esforco i ser un testimoni objec-
tiu i distant . Des d'aquesta posicio haig de mai!ifestar l'entuasiasme i el
sentiment que tots ells hi han posat i haig de confessar les reflexions
extra ordinariament positivies que el seu comportament m'ha suscitat
sobre alto que podriem dir-ne principis i hs illusions morals dell
cien tifics.
Agraeixo al Vice-President de la Comissio Interdepartamental de
Recerca i Innovacio Tecnolbgica, senyor GA R R (EL FERRATE, i al Pre-
sident del Consell Cientific i Tecnologic, Sr. EvRIC CASASSAS, elsu-
port que han donat al programa del Symposium.
El Sr. LUIS Ruiz-MA YA President de l'Institut Nacional d'Estadis-
tica, ens honra amb la seva presencia en aquesi a Sessio Inaugural i amb
la seva participacio en la taula rodona sobre "' 'Estadistica a I'Estat de
les Autonomies".
El President de l'Institut Internacional d'E:tadistica, senyor ENRI-
QUE CANSADO, el President de la Comision Organizadora Nacional,
Sr. FRANCISCO AzORIN i el Secretari de la iT,ateixa institucio, senyor
ENR IC LLA G UNES, han fet possible, emb el seu entusiasme 1 la seva
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collaboracio constant, de vincular estretament la Reunib de l'Institut
Internacional d'Estadistica amb aquest Sympbsium.
Dono les gracies a tots els membres de la Comissio Organitzadora i a
les institutions a les quals pertanyen. Vull mencionar especialment
l'esforc realitzat per la Secretaria amb la collaboracio intensa del
Consorci d'Informacio i Documentacio de Catalunya.
En donar la benvinguda a tots els participans, molt dels quals venen a
Catalunya per primer cop, els desitjo que el treball del Symposium els
sigui positiu i estimulant.
El programa es concentra en l'estudi especific de tres grups de temes:
l'analisi de series temporals, destacant-ne especialment les series econb-
miques; el planejament i l'explotacio de censos, remarcant-ne els aspec-
tes demografics, i la fonamentacio de 1'estadistica tebrica, indicant-ne
els desenvolupaments matematics.
Durant aquests dos dies tractarem aspectes de modelitzacio de dades
i de fenbmens reals; de suport de la informacio; de les institutions
responsables de 1'estadistica oficial; d'estadistica tebrica i d'estadistica
aplicada, de ciencia i d'ofici.
Al llarg de les conferencies i debats apareixeran enunciats precisos de
problemes matematics per resoldre; expositions en cossos tebrics siste-
matics de resultats puntuals assolits darrerament; i reflexions metodolb-
giques i assaigs que van mes enlla de les idees generalment admeses.
Aixi, aquesta seleccib cobreix els deferents aspectes i formes de pen-
sament que configuren l'estadistica i que normalment queden reclosos
en les tanques de diversos oficis i especialitats. Esperem que aquesta
interrelacio, tant de materies com d'investigadors, sigui, tal com ja he
dit abans, positiva i estimulant per a tots els assistents.
No em descuidare pas de parlar del sentit especific d'aquest Primer
Symposium Internacional d'Estadistica a Catalunya.
Els cartells que l'Institut Internacional ha repartit a tots els seus
membres d'arreu del mon, Porten, juntament amb el programa de con-
ferencies cientifiques, un resum molt breu de la Histbria de Catalunya,
que remarca el nostre arrelament en el passat i la nostra it-lusib pelfutur.
Lahistbria actual no es pas facil per damunt de tot us rebem a Cata-
lunya demanat-vos la vostra collaboracio i oferint-vos la nostra. Ho
fem amb un orgull nou que ens agradaria que fos ben compres; es
l'orgull tan senzill i tan important alhora de poder mostrar-nos nosaltres
mateixos tal com som i tal com volem ser com a col-lectivitat.
Moltes gracies.
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"Some aspects of parameter inference for nearly nonstationary and
noninvertible ARMA models" G.C. TIAO (Univ. of Chicago). J.
AHTOLA (Univ. of Helsinki). Chairman: M. MARTI RECOBER
(Univ. Politecnica de Catalunya).
"Problems in Scientific Time Series Analysi!," G. TUNNICLIFFE
WILSON (Lancaster Univ.). Chairman: M. MARTI RECOBER (Univ.
Politecnica de Catalunya).
"Multivariate ARMA Systems and PracticaLle Calculations" E.J.
HANNAN (Australian National Univ.). Chairmai: G. TUNNICLIFFE
WILSON (Lancaster Univ.).
"On the properties typical of Economic Time Series" A.B. TREAD-
WAY (Madrid). Chairman: G. TUNNICLIFFE WILSON (Lancaster
Univ.).
Mathematical statistics
Memorial Session "Aspects of Serial Depenience". G.E.P. BOX
(Univ. of Wisconsin). Chairman: A. PRAT (Unix. Politecnica de Cata-
lunya).
"Concepts of relative importance" W. KRUSKAL (Univ. of Chicago).
Chairman: N. BATLE (Rector Univ. Palma de Mallorca).
"Some present problems on Stochastic Geometry". L. SANTALO
(Univ. de Buenos Aires). Chairman: E. TRILLAS (Univ. Politecnica de
Barcelona).
"Stochastic Analisy of processes with two parameters" D. NUA-




"Designing a Federal Census--Necds. Uses, Dissemination" B.A.
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BAILAR (Bureau of the Census, USA). Chairman: Ll. CARRENO
(Associacio Catalana de Ciencia Regional).
Pannel Discussion. Chairman: Ll. CARRENO (Associacio Catalana de
Ciencia Regional).
"Biological and social live circle. The contradiction of current
demographic development". M. LIVI BACCI (Univ. de Firenze). Chair-
man: J. NADAL (Univ. de Barcelona).
Pannel Discussion. Chairman: J. NADAL (Univ. de Barcelona).
DISSABTE - 24-IX-1983
TIME SERIES
"The estimation of trends with breaking points in their rate of
growt: The case of Spanish GDP series" A. ESPASA (Banco de Espana).
Chairman: G.C. TIAO (Univ. of Chicago).
"Signals and revisions in Economic Time Series: A case study" A.
MARAVALL (Banco de Espana). D.A. PIERCE (Federal Reserve
Board, USA). Chairman: G.C. TIAO (Univ. of Chicago).
"Time Series Model identification by estimating information and
memory". E. PARZEN (Texas A & M Univ.). Chairman: A. B. TREAD-
WAY (Madrid).
"Gwilym Jenkins and Statistics as part of the General Scientific
Method". G.A. BARNARD (UK). Chairman: A.B. TREADWAY (Ma-
drid).
Mathematical statistics
"Statistical implications of the Fuzzy Sets Theory". F. AZORIN
(Instituto National de Estadistica). E. TRILLAS (Univ. Politecnica de
Barcelona). Chairman: C. ALSINA (Univ. Politecnica de Barcelona).
Papers Session.
"State space and KALMAN'S filtering". Prof. HARVEY (London
School of Economics). Chairman: J. GARCIA (Univ. de Barcelona).
Pannel Session "Statistical methods in Econometrics". Chairman:
M. ARTIS (Univ. de Barcelona).
Regional statistics
"Local Government use of Central Government Statistics" J. CHAP-
MAN (Greater London Council). Chairman: J. CAPELLADES (Con-
sorci d'Informacio 1 Documentacio de Catalunya).
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Pannel Discussion. Chairman: J. CAPELLADES (Consorci d'Infor-
macio i Documentacio de Catalunya).
"Data Dissemination for the Population Cersus: Recent develop-
ment and implications for uses in government and the research com-
munuty" C. HAKIN (Dep. of Employment, UK). Chairman: A. CABRE
(Univ. Autonoma de Barcelona).
Pannel Discussion. Chairman: A. CABRE (Unit . Autonoma de Barce-
lona).
"Asymptotic Theory: Some recent developme:Its" D.R. COX (Impe-
rial College of Science and Technology, London). Chairman: E. BONET
(Inst. Central d'F,stadistica i Documentacio de li Generalitat de Cata-
lunya).
COMITE CIENTiFIC
BONET, Eduard (Inst. Central d'Estadistica i Documentacio de la Ge-
neralitat de Catalunya, Spain).
BOX, George E.P. (Univ. of Wisconsin, USA).
CAB RE, Anna (Univ. Autonoma de Barcelona, Spain).
CAPELLADES, Joaquim (Consorci d'InformaciO i Documentacio de
Catalunya, Spain).
CARRENO, Lluis (Associacio Catalana de Ciencia Regional, Spain).
COX, David R. (Imperial College, UK).
MARTI, Manuel (Univ. Politencia de Catalunya, Spain).
MULLER, Mervin (The World Banc, USA).
NADAL, JOrdi (Univ. de Barcelona , Spain).
PARZEN, E. (Texas A & M Univ., USA)
PRAT, Albert (Univ. Politecnica de Catalunya, Spun).
PRIESTLEY, M.B. (Univ. Of Manchester, UK).
TIAO, George C. (Univ. of Chicago, USA).
TREADWAY, Arthur (Madrid, Spain).
TRILLAS, Enric (Univ. Politecnica de Catalunya, Spain).
COMITE ORGANITZADOR
BONET i GUINO, Eduard. Institut Central d'Estadistica i Documenta-
cio de la Generalitat de Catalunya.
CASCO ROBLEDO, Jose. Consorci d'Informaci) i Documentacio de
Catalunya.
MARTI i RECOBER, Manuel. Universitat Politecnica de Catalunya.
PRAT i BARTES, Albert. Universitat Politecnica de Catalunya.
CARRENO i PIERA, Lluis. Associacio Catalana & Ciencia Regional.
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RELATIONS WITH THE 44th SESSION OF THE I.S.I.
CANSADO, Enrique. President of I.S.I.
AZORIN, Francisco. President of the Executive Committee of the
National Organizing Committee.
LLAGUNES, Enrique. Secretary of the Executive Committee of the
National Organizing Committee.
